

















































































































































































Headline Krab jadi tumpuan pelancong Malaysia
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 28 Jun 2016 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section TEMPATAN Color Full Color
Page No 8 ArticleSize 706 cm²
AdValue RM 3,618 PR Value RM 10,854
